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Графит в реакторостроении используется как конструкционный 
материал уран-графитовых и высокотемпературных газоохлаждаемых 
реакторов. В процессе эксплуатации АЭС происходит облучение гра-
фита потоком повреждающих нейтронов, что приводит к деформации 
кристаллической структуры и возникновению дефектов [1]. В результате 
значительно изменяются физические, теплофизические и прочностные 
свойства графита. Актуальной задачей в области обеспечения радиа-
ционной безопасности является корректное определение срока службы 
графитовой кладки.
Ресурс графита определяется значением критического флюенса 
нейтронов. Определяющее влияние на величину критического флюенса 
оказывают значения плотности потока сопутствующего гамма-излучения 
и температуры облучения. Уменьшение значения критического флюенса 
за счет увеличения температуры облучения в области выше 300 °C незна-
чительно по сравнению с ростом критического флюенса за счет относи-
тельно малых приращений потоков сопутствующего гамма-излучения [2].
Таким образом, определение значений плотностей потоков повре-
ждающих нейтронов и сопутствующего гамма-излучения в активной зоне 
РБМК-1000 дает корректную оценку срока службы графита.
В работе представлена оценка плотностей потоков повреждающих ней-
тронов и сопутствующего гамма-излучения для реактора РБМК-1000 и их 
изменение в течение кампании ядерного топлива. В расчете учитываются 
только γ-кванты, образованные в результате процессов деления ядер и ради-
ационного захвата тепловых нейтронов.
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